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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Keberhasilan siswa didalam pendidikan dapat diukur dengan kinerja akademik, 
atau seberapa baik seorang siswa memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh 
kebijakan pendidikan dan salah satu aspek yang paling penting didunia pendidikan 
adalah mengevaluasi siswa (Petrudi et al., 2013 ; Ingoley  et al., 2013). Dalam 
upaya untuk memberikan metode evaluasi yang baik dan lebih adil, beberapa 
peneliti telah menawarkan berbagai metode dan teknik baru dalam proses evaluasi 
siswa (Petrudi et al., 2013 ; Ingoley  et al., 2013 ; Pejić et al., 2013). 
Penggunaan fuzzy logic dalam evaluasi siswa bukanlah hal yang biasa, beberapa 
peneliti mengimplementasikan fuzzy logic dibidang pendidikan khususnya untuk 
mengevaluasi kinerja siswa (Petrudi et al., 2013 ; Ingoley et al., 2013 ; Pejić et al., 
2013 ; Gupta et al., 2013 ; Yadav et al., 2014 ; Yildiz  et al., 2014 ; Meenakshi et 
al., 2015 ; Juningtyastuti et al., 2016 ; Asopa  et al., 2016 ; Deshmukh et al., 2017 
). Namun, beberapa peneliti setelah mengetahui nilai kinerja dari siswa tidak 
dilakukan tindak lanjut, seperti memberikan masukan, merekomendasikan bidang 
yang cocok dengan kinerja siswanya, mengarahkan potensi akademik siswa 
tersebut dsb. 
Potensi setiap siswa berbeda – beda, ada yang berpotensi dalam bidang seni, 
ada yang berpotensi dalam bidang sains, ada yang berpotensi dalam bidang ke 
elektronikaan, serta potensi – potensi lainnya. Seperti halnya siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), meskipun mereka sedang mendalami satu bidang 
keahlian seperti Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 1 Katapang, didalam 
proses pembelajarannya terdapat materi – materi yang merujuk atau materi yang 
dipelajari dibidang keahlian ke elektronikaan yang lain seperti Teknik 
Telekomunikasi dan Listrik Tenaga. Dalam penelitian ini fuzzy logic tidak hanya 
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digunakan untuk mengetahui nilai kinerja siswa tetapi dari nilai tersebut dapat 
dianalisis sehingga dapat mengetahui potensi akademik siswa. 
Terdapat skenario dimana dua siswa mendapat skor 50, 60, 70 dan 70, 60, 50 
dalam tiga tes. Nilai rata – rata yang diperoleh  masing – masing dari dua siswa 
adalah 60 tetapi tingkat kecerdasan kedua siswa tidak sama. Data menunjukan 
bahwa satu siswa meningkat sementara yang lain menurun secara konsisten, itu 
menandakan bahwa satu siswa belajar secara konsisten dari pengalamanya. Metode 
saat ini untuk mengklasifikasikan dan menilai kinerja siswa menggunakan teknik 
aritmatika dan statistika, tidak selalu menawarkan cara terbaik untuk mengevaluasi 
perolehan pengetahuan dan keterampilan siswa (Yadav et al., 2014).  
Fuzzy logic sudah meluas digunakan dalam berbagai bidang (Irawan et al., 
2014), tidak hanya dibidang industri, fuzzy logic juga dapat digunakan dalam 
bidang pendidikan, diantaranya teknik dari fuzzy logic dapat diadaptasi untuk 
mengevaluasi hasil kinerja siswa (Petrudi et al., 2013; Ingoley et al., 2013 ; Yadav 
et al., 2014 ; Yildiz  et al., 2014 ; Meenakshi et al., 2015 ; Asopa  et al., 2016 ; 
Deshmukh et al., 2017 ), model pembelajaran (Yilmaz et al., 2011),  project 
evaluasi siswa (Pejic et al., 2013), kepuasan siswa (Gupta & Sharma, 2013), 
hubungan antara metode pembelajaran, disiplin dan motivasi siswa (Juningtyastuti 
& Gunawan, 2016), model pemilihan siswa (Khalid et al., 2016). Pada penelitian 
ini, fuzzy logic digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan potensi akademik siswa 
yang dilakukan pada siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Katapang di Jurusan 
Elektronika Industri dengan tiga variable input dan dua variable output. Variabel 
input tersebut terdiri dari nilai rapor semester tiga, semester empat, semester lima 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan yang penulis 
susun yaitu : 
1. Bagaimana membuat New Fuzzy Expert System (NFES) untuk mengevaluasi 
kinerja dan potensi akademik siswa.  
2. Bagaimana mengetahui hasil kinerja dan potensi akademik siswa menggunakan 
New Fuzzy Expert System (NFES). 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Membuat New Fuzzy Expert System (NFES) untuk mengevaluasi kinerja dan 
potensi akademik siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Katapang di Jurusan Teknik 
Elektro. 
2. Mengetahui kinerja dan potensi akademik siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Katapang 
di Jurusan Teknik Elektro. 
 
1.4 Pembatasan Masalah 
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, adapun peneliti memerlukan batasan 
masalah agar penelitian terfokus. Berikut batasan masalah penelitian ini : 
1. Pengambilan data sebagai input dalam penelitian ini menggunakan nilai rapor 
semester tiga, semester empat, semester lima (rata – rata nilai semester lima dan 
enam). 
2. Potensi akademik mencakup satu bidang keahlian yaitu Teknik Telekomunikasi. 
3. Instrumen untuk mengetahui potensi akademik siswa dilihat dari Kompetensi Dasar 
dari mata pelajaran dan materi pelajaran yang merujuk ke salah satu bidang 
keahlian yaitu Teknik Telekomunikasi. 
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4. Penerapan NFES dilakukan pada kelas 12 SMK Negeri 1 Katapang di Jurusan 
Elektronika. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian ini selesai dan tujuan penelitian 
tercapai adalah : 
1. Sebagai pilihan alat evaluasi kinerja dan potensi akademik  siswa, khususnya siswa 
kelas 12 jurusan elektronika. 
2. Membantu peserta didik menentukan minatnya untuk melanjutkan ke perguruan 
tinggi sesuai dengan potensi akademiknya. 
3. Memberikan solusi kepada pendidik dalam melakukan proses evaluasi kinerja 
siswa. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi yang dilakukan penulis dibagi menjadi 5 bab. Bab 1 
merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab 2 memaparkan mengenai teori pendukung yang digunakan dalam penelitian. Bab 
3 berisi prosedur penelitian yang dilakukan penulis dan teknik pengolahaan data yang 
dilakukan. Bab 4 menjelaskan temuan – temuan penelitian berdasarkan hasil 
pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan. Bab 5 berisi simpulan, implikasi, 
dan rekomendasi yang memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah 
dilakukan. Sedangkan implikasi dan rekomendasi merupakan masukan yang dibuat 
untuk pihak – pihak terkait. 
